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P. Stuart - J. E. Bogaers
Catalogus van de monumenten *
De beschrijvingen zijn summier gehouden. Daarom 
worden geen zaken vermeld die (bijna) altijd 
aanwezig zijn, zoals het schoudermanteltje, de 
schaal met vruchten die Nehalennia met de 
linkerhand op haar schoot houdt, de mand die aan 
haar linkerzijde op de grond staat, het feit dat de 
hond zich aan haar rechterzijde bevindt.
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Verklaring van de gebruikte nummers
1 Inventarisnummer, d.w.z. het nummer 
waaronder het beschreven monument in de 
inventaris van het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden is opgenomen, bijv. i 1970/12.1.
Hierin staat i voor de provincie Zeeland, 1970 
en 12 resp. voor het jaar en de maand waarin 
het stuk in de inventaris is opgenomen.
2 Type, nl. altaar met nis (ara cnm aedicula), 
altaar (bedoeld is: zonder nis maar met 
inscriptie), beeld.
S Afmetingen. H. is de (grootste) hoogte, br. de 
breedte van de schacht, d. is de dikte. Alle 
afmetingen worden in cm gegeven.
4 Steensoort.
5 Beschrijving van: 
a Voorzijde,





Aantekeningen ter verklaring van de transcriptie 
der opschriften
De teksten van de inscripties zijn doorgaans 
weergegeven in kleine letters. Wanneer het niet 
mogelijk was een (gedeelte van een) tekst te 
reconstrueren, is soms van hoofdletters gebruik 
gemaakt.
Beschadigde en niet met zekerheid te lezen letters 
zijn door een punt gekenmerkt (a).
Wanneer de grootte van een lacune bekend of te 
berekenen is, dan zijn de ontbrekende letters door
punten aangegeven (.........); ter plaatse van lacunes
van onbekende omvang zijn drie strepen gedrukt
(— )•
/ scheiding tussen twee regels 
~ ligatuur
[ ] aanvulling van letters die als gevolg van een 
beschadiging ontbreken 
( ) aanvulling van afkortingen 
j | ‘delging’ van letters door de uitgever.
* De tweede schrijver is verantwoordelijk voor het
epigrafische gedeelte. Aan de totstandkoming van de hier 
gegeven lezing- van de teksten van moeilijk te ontcijferen 





2 Altaar met nis.
3 HL 91, br. 50, d. 25,5 cm.
4 Kalksteen.
5a Nis met schelpvormig- baldakijn (concha) en 
pilasters. N. zittend op zetel met hoge 
rugleuning. In de rechterhand heeft zij een grote 






Het altaar is samengesteld uit 2 stukken, 
waarvan het onderste tot de toevalsvondst van 
14 april 1970 behoort.
6 Deae /  Nehaleniae / M(arcus) Exgingius /  
Agricoïa 5/ cives Trever / negotiator I salarius / 
C(oloniae) C(lcmdiae) A(rae) A(grippinensium) 
v(otum) s(olvit) l(ïbens) m(erito).
Jegens de godin Nehalenia heeft Marcus 
Exgingius Agricola uit het land van de Treveri 
(— Trïer en omgeving), zouthandelaar te 
Colonia Glaudia Ara Agrippinensium 
(=  Keulen), (hiermede) zijn gelofte ingelost, 
gaarne (en) met reden.
R. 3: Exgingius (=  Excingius) is een
Keltische naam.
R. 5: cives i.pl.v. civis.
R. 6-7: de uitdrukking negotiator salarius was
tot nu toe niet bekend; als vertaling 
lijkt 'zouthandelaar’ te verkiezen boven 





2 Altaar met nis.
3 H. 89, br. 55, cL 23 cm.
4 Zandsteen.
5a Nis met schelpvormig baldakijn. N. zittend op 
een bank. In haar rechterhand houdt zij een 
groot voorwerp. Hond zittend, van haar 
afgewend; kop afgebroken, 
b Hoorn van overvloed (cormicopiae). 
c Hoorn van overvloed, 
d Gordijn.
e Oorspr. 4 vruchten, waarvan nog 1 zichtbaar. 
Samengesteld uit 4 fragmenten, waarvan de 
bovenste 3 deel uitmaakten van de toevalsvondst
van 14 april 1970.
6 Van een eventuele inscriptie zijn geen sporen 
zichtbaar.
3 (Afb. 3a, b, c, e)
1 i 1970/12.3.
2 Altaar met nis.
3 H. 60, br. 34, d. 17 cm.
4 Kalksteen.
5a Nis met schelpvormig baldakijn en met
plantemotieven versierde pilasters. N. op bank 
zittend. Zij draagt het haar los, met een 
scheiding in het midden. Schoudermanteltje 
met geschulpte benedenrand. In de 
rechterhand een boeket bloemen (?). Hond 




e Een uitzonderlijk groot aantal appels en peren, 
nl. 17 stuks.
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6 Deae I Nehalenniae /  Quarlius Reditus /  v(otuum) 
s(olvit) l(ïbens) m(erito).
Jegens de godin Nehalennia heeft Quartius 




2 Altaar met nis.
3 H. 88, br. 53,5, d. 24 cm.
4 Kalksteen.
5a Nis met schelpvormig baldakijn en pilasters.
N. zittend op zetel met hoge rugleuning. In haar 
rechterhand een voorwerp. Hond zittend, van 
N. afgewend; kop beschadigd, was wsch. naar 
haar toegewend, 
b Hoorn van overvloed, 
c Hoorn van overvloed, 
d Onversierd.
e Oorspr. wsch. 4 vruchten; vooraan nog 2 appels 
over.
6 Deaè Nehale/niae sctcrum / C(aius) lul(ius) 
Floren/tinus Agripp(inensis) 5/ negotiator / 
salarms pro s/e et sui [s v(otum)] s(olvit) 
l(ïbens) m(ento).
Aan de godin Nehalenia (is dit altaar) gewijd. 
Caius Iulius Florentinus, Agrippinensis 
(=  burger van Keulen), zouthandelaar, heeft 
(hiermede) ten bate van zichzelf en de zijnen zijn 
gelofte ingelost, gaarne (en) met reden.
5 (Afb. 5a, b, c)
1 i 1970/12.5.
2 Altaar met nis.
3 H. 91, br. 53, d. 26 cm.
4 Kalksteen.
5a Nis met schelpvormig- baldakijn en pilasters.
N. zittend op zetel met hoge rugleuning. Zij 
draagt wsch. een hoed. In de linkerhand een 
gedeeltelijk afgebroken hoorn van overvloed, 
zoals op het Domburgse altaar H nr. 10. Met de 
rechterhand heeft zij iets vastgehouden waarvan 
nog slechts een gedeelte naast haar rechterarm 
te zien is. Hond aan haar linkerzijde, liggend, 
b Onder: plantemotief. Boven: voortschrijdende 
vrouw in lang gewaad, die op een schaal een 
offergave (gevogelte?) draagt, 
c Onder: plantemotief. Boven: voortgaande 
offerdienaar, gekleed in tunica, met kan en 
schaal, 
d Onversierd.
e Oorspr. achteraan 2 peren, vooraan 2 appels. 
Een appel is bij het opvissen afgebroken.
6 Nehalenniae L(acius) Secundiiis I Similis et 
T(itus) Cciriniiis l  Gratus negotiatores / alleeari 
v(olum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito-).
Jegens Nehalennia hebben Lucius Secundius 
Similis en Titus Carinius Gratus, handelaren in 
allee (=  een soort vissaus), (hiermede) hun 
gelofte ingelost, gaarne (en) met reden.
R. 1-2: L. Secundius Similis; vgl. C. Senius
Secundus (vader van L. Secundius 
Similis?) in nr. 42, M. Similinius 
Seranus (zoon vanL. Secundius 
Similis?) in nr. 26 en M. Secund. 
Silvanus in nr. 11 (en GIL XIII 8793 =  
ER II nr. 248 =  H nr. 23 uit Domburg).
R. 3-4: negotiator es allecari waren — evenals
het adjectief allecarius — tot nu toe 
onbekend.
6 (Afb. 6a, b, c)
1 i 1970/12.6.
2 Altaar met nis.
3 H. 122,5, br. 70, d. 28 cm.
4 Kalksteen.
5a Nis met schelpvormig baldakijn en pilasters. 
Zeer opmerkelijk Ís dat de architraaf gesteund 
werd door twee vrijstaande, nu afgebroken 
zuiltjes. N. zittend op bank, met geheven 
rechterhand de stang van een scheepsroer 
vasthoudend. Wsch. draagt zij een hoed. 
Beneden het schoudermanteltje is een ceintuur 
zichtbaar. In de linkerhand, die op een mandje 
met vruchten rust, houdt zij een vrucht. Haar 
voeten rusten op een laag, scheefliggend bankje. 
Daarvoor ligt een bolvormig voorwerp. Aan 
haar rechterzijde een zeer hoge mand met veel 
vruchten. Aan haar linkerzijde een grote hond, 
zittend, naar haar toegewend; kop afgebroken. 
De eerste regel van de inscriptie staat boven de 
nis.
b Boven: vrouw in lang kleed. In de rechterhand 
een staf, met de linkerhand houdt zij wsch. iets 
(een zak?) over de linkerschouder. Staande of 
langzaam lopende. Onder: man in tunica, in de 
rechterhand een onduidelijk voorwerp, 
linkerhand als boven. Lopend, 
c Boven: man in tunica met vruchten op blad of 
plank. Lopend. Onder: man in tunica, kist op 
linkerschouder dragend. Voortstappend, 
d Gordijn.
e Oorspr. 4 vruchten, nu nog 1.
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6 ln h(onorem) d(omus) d(ivinae) / deae 
Nek[aleniaè?] i  aram Aes[ilus?]  / luni 
Silviserus / Manchissa 5/ ex voto p(osuerunt) 
l(ibentes) m(erito).
Ter ere van het goddelijke (keizerlijke) huis 
hebben voor de godin Neh(alenia?) Aes(ilus?)
(, de zoon) van Iunius, Silviserus (en)
Manchissa (dit) altaar volgens hun gelofte 
opgericht, gaarne (en) met reden.
R. 3: Aes[ilus] of wellicht Aes[ti(v)us 
R. 3-5: Silviserus en Manchissa zijn cognomina
en — evenals Aesilus -  Keltische namen. 
Aes. . . .  in regel 3 is vermoedelijk ook 
een cognomen. Zeer waarschijnlijk is 
het altaar dus opgericht door drie 
personen.
7 (Afb. 7a, c)
1 i 1970/12.7.
2 Altaar met nis.
3 H. 89, br. 55, d. 27,5 cm,
4 Kalksteen.
5a Nis met schelpvormig baldakijn en halfzuilen. 
N. zittend op bank. In de rechterhand een 
voorwerp. Hond half liggend half zittend, van 
N. afgewend maar met de kop naar haar 
toegewend. Grote mand, waarvan het 
vlechtwerk duidelijk te onderscheiden is. 
b Hoorn van overvloed, 
c Hoorn van overvloed met scheepsroer, 
d Onversierd.
e Vooraan 2 appels, achteraan 2 peren.
6 [D]e[ae] Ne[h]alenni[ae J / c!*;* VA ca:J  M il.f 
/  negot(iator) \ S ??■2 N  5*\?,/ ï?;.4 SE.ECAN 
5/ [ob] merces bene c[onser(vatas?)].
Voor de godin Nehalennia heeft ..
handelaar . . ., (dit altaar opgericht) wegens 
haar goede bescherming van zijn koopwaar.
8 (Afb, 8)
1 i 1970/12.8.
2 Altaar met nis.
3 H. 73, br. 36,5, d. 22 cm.
4 Kalksteen.
5a Nis met pilasters. N, zittend op bank. In de 
omhooggeheven rechterhand de stang van een 
scheepsroer (als op nr. 6). Hond zittend of 
liggend. Geen mand naast N. 
b Plantemotief.
c Te zeer verweerd om iets te onderscheiden, 
d Gordijn.
e Sporen van 2 vruchten vooraan.
# i* S  <•— >
6 Deae Ne/halenniae / L(ucius) Sattonius /
Victorinu[s] 5/ v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Jegens de godin Nehalennia heeft Lucius 
Sattonius Victorinus zijn gelofte ingelost, 
gaarne (en) met reden.
R. 3: L. Sattonius (Keltische naam) Victorinus;
vgl. L. Iustius Satto (vader van L. 
Sattonius Victorinus?) in GIL X III8790 
=  ER II nr. 240 =  H nr. 4 uit Domburg.
9 (Afb. 9)
1 i 1970/12.9.
2 Altaar met nis.
3 H. 81,5, br. 44, d. 16,5 cm.
4 Kalksteen.
5a Nis zonder schelpvormig’ baldakijn. N. zittend 
op bank, met beide handen een mandje met 
vruchten op haar schoot vasthoudend. Geen 




e 4 vruchten bijeen in het midden.
6 Deae Nehalen/niae C(aius) Iulius / Primiti(v)us 
/ pro se eï suis ö/ v(otum) s(olvit) l(ibens) 
m( erito).
Jegens de godin Nehalennia heeft Caius Iulius 
Primitivus ten bate van zichzelf en de zijnen 
zijn gelofte ingelost, gaarne (en) met reden.
R. 2-3: vgl. GIL XIII 1863, een 3de-eeuwse
inscriptie op een grafmonument uit 
Lugdunum-Lyon, dat is op gericht ter 
nagedachtenis aan C. Iul(ius) 
Placidinus, oudgediende van de Legio 
X X II Primigenia Pia Fidelis, door 
Iul(ius) Primiti(v)us en lul(ia) Digna, 
vrijgelatenen van de overledene en 
diens erfgenamen.
10 (Afb. 10a, b)
1 i 1970/12.10.
2 Altaar met nis.
3 H. 73, br. 41, d. 20 cm.
4 Kalksteen.
5a Nis met schelpvormig baldakijn en pilasters.
N. zittend op bank, in iedere hand een 
voorwerp. Geen hond, geen mand naast haar. 
b Hoorn van overvloed, 
c Hoorn van overvloed, 
d Onversierd,
e Vooraan (nog) 2 vruchten.
6 [N]eh[ale? Jnniae i  M(arcus) Fi[r Jmius /
. . ,u[sj /  v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Jegens Nehale(?)nnia heeft Marcus Firmius (?)
.. . zijn gelofte ingelost, gaarne (en) met reden.
11 (Afb. 11a, b, c)
1 i 1970/12.11.
2 Altaar met nis.
3 H. 105, br. 59, d. 27 cm.
4 Kalksteen.
5a Nis zonder schelpvörmig baldakijn, met 
pilasters. N. op podium zittend op een zetel. 
Wsch. draagt zij een hoed. In de rechterhand 
een voorwerp. Hond liggend, met gekruiste 
voorpoten, vanN . afgewend, kop naar haar 
toegewend.
b Onder: plantemotief. Boven: man in kleed dat 
tot onder de knieën reikt. Armen niet meer 
zichtbaar. Staf in rechterhand? Staande of 
langzaam lopend, 
c Onder: als b. Boven: man in kleed als b.
Handen niet meer zichtbaar. Lopend, 
d Gordijn.
e Achteraan 2 vruchten, vooraan sporen van
2 vruchten.
Het altaar is uit drie stukken gerestaureerd.
Deae N[ejhalenniae / ob mèrces recie 
conser/vatas M(arcus) Secund(inius?) Silvanus / 
negotiator cretariu[s] 5/ Britannicianu[$] /  
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Jegens de godin Nehalennia heeft wegens haar 
goede bescherming van zijn koopwaar Marcus 
Secund(inius?) Silvanus, handelaar in 
aardewerk op Britannia ( =  Engeland), 
(hiermede) zijn gelofte ingelost, gaarne (en) met 
reden.
De inscriptie komt wat de tekst en de verdeling 
van de woorden over de verschillende regels 
betreft geheel overeen met CIL XIII 8793 =  
ER II nr. 248 =  H nr. 23 uit Domburg. Beide 
altaren zijn ongetwijfeld door dezelfde persoon 
aan Nehalennia gewijd.
R. 3: Op zichzelf beschouwd kan het nomen
gentilicium van M. Secund. Silvanus 
aangevuld worden tot Secundius of 
Secundinius. Aangezien echter uit Keulen 
een grafsteen (GIL XIII 8350) bekend is 
die is opgericht voor M. Secundinius 
Severus, negot(iator) cret(arius), door zijn 
echtgenote en zijn broer G. Secundin(ius) 
Adventus, mag men wel aannemen dat 
een Keulse familie van Secundinii een 
groothandel in aardewerk heeft gehad en 
dat ook M. Secund(inius) Silvanus daartoe 
behoord heeft. Hetzelfde kan het geval 
zijn geweest met L. Secundinius 
Moderatus, bekend van CIL XIII 8790 =  
ER II nr, 240 =  H nr. 4 uit Domburg. -  
Wanneer de dedicant M. Secund(ius) 
Silvanus heeft geheten, zou hij familie 
kunnen zijn geweest van de negotiator 
allecarizcs J Secundius Similis (nr. 5). -
Het nomen gentilicium Secundius kan zijn 
afgeleid van het cognomen van C. Senius 
Secundus (nr. 42); voor Secundinius geldt 
hetzelfde, maar deze familienaam kan 
ook gevormd zijn van het cognomen van
T. Calvisius Secundinus (CIL XIII 8782
=  ER II nr. 260 =  H nr. 9 uit Domburg).
12 (Afb. 12a, b, d)
1 i 1970/12.12.
2 Altaar met nis.
3 H. 66, br. 41,5, d. 18 cm.
4 Kalksteen.
5a Nis zonder schelpvormig baldakijn, met 
pilasters, versierd met plantemotieven. N. 
staande, met linkervoet op voorsteven van 
schip. In linkerhand mandje met vruchten, in 
rechterhand een boeket bloemen of planten? 
Hond zittend, van N. afgewend, kop naar haar 
toegewend, 
b Hoorn van overvloed, 
c Hoorn van overvloed, 
d Gordijn.
e Vooraan 2 appels. Uitzonderlijk is dat de 
gewone rollen vervangen zijn door zeemonsters 
of dolfijnen.
Het altaar is uit 2 stukken gerestaureerd.
6 Deae Neha/laenniae C(aius) / Sabinianus 
Sa/turniniis l(ibens).
Voor de godin Nehalaennia heeft Caius 
Sabinianus Saturninus gaarne (dit altaar
opgericht).
R. 3: het nomen gentilicium luidt Sabinianus,
niet Sabinianius; vgl. CIL XIII 7943 
(161 na Chr., uit Iversheim): M. 
Sabinianus Quietus, en nr. 51: C. 
Sannianus Sextus.
R. 2-4: C. Sabinianus Saturninus; vgl, CIL
XIII 8499 =  ER II 1584, een altaar
uit Keulen-Deutz, voor Nehalennia 
opgericht door M. Saturnin [i]us 
*Eupulus (vrijgelatene van C. 
Sabinianus Saturninus?), sevir 
Augustalis (=  lid van het college van 
zes mannen voor de cultus van 
Augustus in Keulen).
13 (Afb. 13a, b, c)
1 i 1970/12.13.
2 Altaar met nis.
3 H. 76, br. 43, d. 19 cm.
4 Kalksteen.
5a Nis zonder schelpvormig baldakijn, met
pilasters die met plantemotieven versierd zijn. 
N. staande met linkervoet op voorsteven van 
schip. Zij draagt een hoed. Onder het 
schoudermanteltje is een ceintuur zichtbaar. 
Met de linkerhand houdt zij een mandje met 
vruchten op de linkerknie, in de rechterhand 
heeft zij een boeket bloemen of takken of aren, 
die zij op de vruchten laat rusten. Hond zittend, 




e Oorspr. 7 of 8 vruchten, waarvan er 4 over zijn.
6 Deae NehaLennïae / V egisonius Mar!Linus 
cives / Secumius nauta 6/ v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito).
Jegens de godin Nehalennia heeft Vegisonius 
Martinus uit het land van de Secuani 
(Vesontio-Besanfon en omgeving), schipper, 
zijn gelofte ingelost, gaarne (en) met reden.
R. 2: Vegisonius is een Keltische naam.
R. 3: cives i.pl.v. civis.
R. 4: de hoofdplaats van de civitas der Sequani
of Secuani, Vesontio-Besangon, was 
achtereenvolgens door de rivieren de 
Dubis-Doubs, de Arar-Saöne en -  vanaf 
Lugdunum-Lyon — de Rhodanus-Rhöne 
met de Middellandse Zee verbonden. — 
Vegisonius Martinus zal overigens wel via 
de Sequana-Seine of de Rhenus-Rijn zijn 
uitgevaren. — Nauta: schipper of reder?; 
minder waarschijnlijk: matroos.
14 (Afb. 14a, b, c)
1 i 1970/12.14.
2 Altaar met nis.
3 H. 101, br. 54, d. 27 cm.
4 Zandsteen.
5a De verhoudingen zijn ongewoon: de nis is erg 
klein in verhouding tot het geheel, met name tot 
het bovengedeelte. Nis zonder schelpvormig 
baldakijn, met halfzuilen. N. staande, met 
linkervoet op voorsteven van schip. In rechter­
hand wsch. een roer. Hond liggend, naar 
voren, kop naar N. toegewend. De afbeelding is 
door verwering zeer geschonden, 
b Onder: plantemotief. Boven: Neptunus, 
staande, met drietand in linkerhand, 
c Onder: als b. Boven: Hercules met knots in 
rechterhand, 
d Gordijn.
e Achteraan nog 2 peren te onderscheiden; 
oorspr. wsch. 4 vruchten.
Neptunus en Hercules op de zijkanten van de 
Domburgse altaren H nr. 3, 4, 6, 10, 12; nr. 19 
alleen Neptunus.
6 Van een eventuele inscriptie zijn geen sporen 
zichtbaar.
15 (Afb. 15a, b)
1 i 1970/12.15.
2 Altaar met nis.
5 H. 71, br. 39, cl. 22 cm.
4 Kalksteen.
5a Nis met schelpvormig baldakijn, N. zittend op 
bank. Hond zittend, van N, afgewend, kop naar 
haar toegewend, 
b Onder: twee-orige vaas (kantharos) met 
vruchten, o.a. dennelcegel. Vgl. H nr, 3, 6 en 8, 
Boven: hoorn van overvloed, 
c Zo verweerd dat er niets te onderscheiden valt. 
d Onversierd.
e Geen rollen, maar in plaats daarvan telkens
2 vruchten, rechts nog zichtbaar, links niet meer.
6 Van een eventuele inscriptie zijn geen sporen 
zichtbaar.
16 Niet op de expositie aanwezig. Het is een altaar met 
nis (i 1970/12.16), niet geheel volledig, in 4 stukken 
gebroken, waarvan de breukvlakken zo verweerd 
zijn dat het niet te restaureren valt.
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17 (Afb. 17a, d)
1 i 1970/12.17.
2 Altaar met nis.
3 H. 78, br. 42,5, d. 23 cm.
4 Zandsteen.
5a Nis zonder schelpvormig baldakijn. N. zittend 
op bank. Er is geen schoudermanteltje te zien. 
In de linkerhand wsch. een schaal met vruchten, 
in de rechterhand bloemen, aren of takken. Aan 
weerszijden staat een mand met vruchten. Voor 
die aan N /s rechterzijde ligt een klein hondje, 
van haar afgewend, 
b Hoorn van overvloed, 
c Hoorn van overvloed, 
d Gordijn.
e Achteraan 2 appels, vooraan 2 peren.
Het altaar is gerestaureerd uit 2 stukken.




2 Altaar met nis.
3 H. 61,5, br. 35, d. 17,5 cm.
4 Kalksteen.
5a De nis is rechthoekig, zonder schelpvormig 
baldakijn. N. zittend op bank. Zij draagt een 
hoed. De rechterhand houdt zij aan de helmstok 
van het scheepsroer dat naast haar staat. Aan 
haar linkerzijde zit een grote hond, van haar 
afgewend, de kop naar haar toegewend. De 





6 [l]n  h(onorem) d(omus) d(ivinae) / [deae
Nehjalenniae / [ar]am L(ucius) Silvius Vic/[tor
e]x voto libens l(aetus) m(erito).
Ter ere van het goddelijke (keizerlijke) huis 
heeft voor de godin Nehalennia Lucius Silvius 
Victor (dit) altaar (opgericht) volgens zijn 
gelofte, gaarne, met blijdschap (en) met reden.
19 (Afb. 19)
1 i 1970/12.19.
2 Altaar met nis.
3 H. 91, br. 55, d. 21,5 cm.
4 Kalksteen.
5a N. zittend op bank. Zeer grote hond, naar N. 
toegewend zittend, met zijn snuit aan haar 
rechterhand. Andere details zijn door de 
verwering niet of nauwelijks te onderscheiden 
b Hoorn van overvloed, 
c Hoorn van overvloed, 
d Onversierd, 
e Resten van 4 vruchten.
6 [D]e[ae] N[ehalenniae?] / c.a.t2 E l i ----- /




3 H. 61, br. 35,5, d. 14 cm.
4 Kalksteen.
5a Alleen inscriptie, 
b Hoorn van overvloed, 
c Hoorn van overvloed, 
d Onversierd, 
e 4 vruchten.
6 [Deae Nehallen? ]nia[ej  . . . . / . .  M .........../
Gallicanu[s]5f v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito),
Jegens de godin Nehalen(?)nia heeft . .. 
Gallicanus zijn gelofte ingelost, gaarne (en) met 
reden.
R. 4: Gallicanus is ofwel een cognomen, dat dan
zeer waarschijnlijk duidt op de herkomst 
van de zo genoemde persoon uit Gallia, 
ofwel een adjectief, behorend bij 
[neg(otiator)]: handelaar op Gallia (vgl,




3 H. 43,5, br. 23,5, d. 12 cm.
4 Kalksteen.





6 Deae / ----- / ------ / ------ (?).
22 (Afb. 22)
1 i 1970/12 .22 ,
2 Altaar (pilaarvormig).
3 H. 143, br. 43,5, d. 43,5 cm.
4 Kalksteen.





Dergelijke pilaarvorm (cippus) als 
grafmonument: E IV 2850 (Sens), h. 155 cm en 
E V 4315 (Metz), h. 106 cm.
6 In h(onorem) d(omus) d(ivinae) /  deae I 
Nehalenniaè / C(aius) Gatullinius5/ Seggo / 
negotiator I allecarms / cives Trever / pro se 10/ 
et suis /  v(oLam) l(ibens) p(osuit).
Ter ere van het goddelijke (keizerlijke) huis 
heeft voor de godin Nehalennia Caius 
Gatullinius Seggo, handelaar in allee (=  een 
soort vissaus), uit het land van de Treveri 
(=  Trier en omgeving), ten bate van zichzelf 
en de zijnen (volgens) zijn gelofte (dit altaar) 
gaarne opgericht.
R. 4-5: Gatullinius (— Catullinius) en Seggo
(=  Secco) zijn beide waarschijnlijk 
Keltische namen.





3 H. 28, br. 18,5, d. 8 cm.
4 Kalksteen.





6 Deae / Nehalen/niae L(iicius) /  Amminius 5/ 
Saturninus / [v(otum)] s(olvit) l(ibens) 
m(erïto).
Jegens de godin Nehalennia heeft Lucius 
Amminius Saturninus zijn gelofte ingelost, 
gaarne (en) met reden.
R. 3-5: L. Amminius Saturninus; vgl. nr. 12 en
Octavius Ammius (vader van 
L. Amminius Saturninus?) in CIL XIII 





3 H. 34,5, br. 20,5, d. 13,5 cm.
4 Kalksteen.




e In het midden 1 vrucht.
6 D(eae) Nehale/niae Iraman/us Ursulfi] / 
pro se v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Jegens de godin Nehalenia heeft Ir(a?)manus, 
Ursulus’ (zoon), ten bate van zichzelf zijn gelofte 
ingelost, gaarne (en) met reden.
25 (Afb. 25a, b, c)
1 i 1970/12.25.
2 Altaar.
3 H. 84, br. 48, d. 18,5 cm.
4 Kalksteen.
5a Inscriptie, ingesloten door pilasters, 




Vgl. Lehner Altar 15, Taf. VII, 1, gedateerd 
in 233 na Ghr.
6 Deae / Nehcdenni(ae) / Q(iiintus) Cornelius / 
Superstis 5/ negotiator / salarius / v(otum) 
s(olvit) l(ibens) m(erito).
Jegens de godin Nehalennia heeft Quintus
Cornelius Superstis, zouthandelaar, zijn gelofte 
ingelost, gaarne (en) met reden.




3 H. 66,5, br. 32,5, d. 17 cm.
4 Kalksteen.
5a Alleen inscriptie, 
b Boom. 
c Boom.
d Beschadigd; wsch. onversierd, 
e In het midden 3 vruchten.
6 Deae /  Nehalen/niae M(arcus) / Similinius 5/
S er anus /  v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Jegens de godin Nehalennia heeft Marcus 
Similinius Seranus zijn gelofte ingelost, gaarne 
(en) met reden.
R. 3-5: M. Similinius Seranus; vgl. L.
Secundius Similis (vader van M. 
Similinius Seranus?) in nr. 5.
R. 5: Seranus is hoogst waarschijnlijk een
Keltische naam; vgl. H. Finke, Ber. 
RGK 17, 1927,49, nr. 149, uit 




3 H. 58, br. 17,7, d, 14 cm.
4 Blauwe (Doornikse?) kalksteen.






6 Deac Neha[le?]/nìde /  Gimioga /  n(anta?)
Ve J a? | nt(ae?) cons(istens) 5/ v(otum) s(olvit) 
l(ìbens) m(erito).
Jegens de godin Nehale(?)nia heeft Gimioga, 
schipper, te Venta(?) gevestigd, zijn gelofte 
ingelost, gaarne (en) met reden.
R. 3: Gimioga; vgl. de Keltische naam Gimio
in CIL V 7306 en XIII 6133 en 7819.
R. 4: Na de letters NV volgt een ligatuur,
waarvan in ieder geval een E en een N, 
en zeer waarschijnlijk ook een T deel 
uitmaken. Het is niet zeker of het schuine 
streepje dat in het linker gedeelte van de 
N onmiskenbaar aanwezig is, duidt op 
een A. Bij alle andere A’s in de tekst 
ontbreekt de dwarsstreep en bovendien is 
het bovenvermelde schuine streepje 
weinig zorgvuldig op de steen 
aangebracht (beschadiging?). -  Als de 
lezing VENT(ae) juist is, dan kan 
Gimioga gevestigd zijn geweest in een 
van de drie Venta geheten plaatsen in 
Romeins Engeland: Venta Belgarum 
(Winchester, Hampshire), Venta 
Icenorum (Gaistor by Norwich, Norfolk) 
en Venta Silurum (Caerwent, 
Monmouthshire).
Wanneer men veronderstelt dat ook 
Gimioga bij de zouthandel betrokken is 
geweest, dan komt Venta Icenorum, dat 
door de rivier de Gariennus-Yare met de 
Noordzee was verbonden, wel het meest 
in aanmerking; vgl. Nenquin, map V.
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28 (Afb. 28a, b)
1 i 1970/12.28.
2 Altaar.
3 H. 68, br. 34,5, d. 21,5 cm.
4 Blauwe (Doornikse?) kalksteen.




e Ronde schaal met knop in het midden.
6 Dcae / Nehalaehniae /Exomnius I Isanrici 
fil(ius) s/ aram posn/it ex iussu.
Voor de godin Nehalaennia heeft Exomnius, 
Isauricus’ zoon, (dit) altaar opgericht volgens 
haar bevel.
R. 3: Exomnius; vgl. C. Exomnianius Verus
(zoon van Exomnius?) in GIL X III 8784 
=  ER II nr. 254 =  H nr. 17 uit Domburg.
R. 4: De naam Isauricus hangt — evenals
Isaurus (in CIL III 11740) -  naar het
schijnt samen met Isauria, een landstreek 
in Klein-Azië, Isauricus komt als 
cognomen ook voor in de namen van 
Flavia Seia Isaurica, Iulia Quintilia 
Isaurica en Plotia (Servilia) Isaurica, van 
wie de eerste en de laatste in de eerste 
helft van de 2 de eeuw eigenares zijn 
geweest van baksteenfabrieken in Italië; 
zie RE VI s.v. Flavius, zie RE VI s.v. 





3 H. 63,br. 37, d. 14,5 cm.
4 Kalksteen.




e Nog 5 vruchten (oorspr. 6 of 7).
6 Deae / Nehalenniae / T(itus) Terlinius /
Virilis 5/ pro se ët suis / v(otum) s(olvit) l(ibens) 
m(erito).
Jegens de godin Nehalennia heeft Titus 
Tertinius Virilis ten bate van zichzelf en de 
zijnen zijn gelofte ingelost, gaarne (en) met 
reden.
R. 3-4: T. Tertinius (— zoon van Tertius?)
Virilis; vgl. M. Primevi(u)s Tertius 
in CIL X III 8777 =  ER II nr. 233
(M. Primitius Tertius) op een aan 
Hercules Magusanus gewijd altaar, dat 





3 H. 89,5, br. 30, d. 27 cm.
4 Blauwe (Doornikse?) kalksteen.





Het altaar is uit 2 stukken gerestaureerd.
6 Deae / Nehalaenniae / Neuto Lucani /  fil(ias) 5/ 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Jegens de godin Nehalaennia heeft Neuto, 
Lucanus’ zoon, zijn gelofte ingelost, gaarne (en) 
met reden.
R. 2—5: de vorm van de S is zeer opvallend.
R. 3: Neuto; vgl. Neutto Tagausi (filius)
in CIL X III 3628, gevonden te Celles 
(België) in het land van de Tungri.
31 (Afb. 31a, b, c)
1 i 1970/12.31.
2 Altaar.
3 H. 86, br. 38, d. 26 cm.
4 Kalksteen.
5a Alleen inscriptie, 
b Onderaan vaas met 2 echte en 2 ‘loze’ oren, 
daaruit ontspringend planten, 
c Vaas als b, maar hoger geplaatst tussen 
plantemotieven. 
d Onversierd.
e Links vooraan en achteraan 1 peer, rechts 
vooraan 1 appel, rechts achteraan 1 vrucht. 
Vaas als b en c: E VI 5151 (Neumagen).
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6 Deae ! Nehalenniae /  T(itus) Tagaduni/us 
A diu tor5/ v(oinm) s(olvit) l(ibe?is) m(erito). 
Jegens de godin Nehalennia heeft Titus 
Tagadunius Adiutor zijn gelofte ingelost, 
gaarne (en) met reden.
R. 3-4: T. Tagadunius Adiutor; vgl, Ulpius
T.gadunus op een grafsteen uit 
Rimburg (H. Nesselhauf, Ber. RGK 27, 




3 H. 54, br. 29,5, d. 9,5 cm.
4 Kalksteen.




e Sporen van vruchten.
6 Deae /  Nehalaeniae / aram quam /
.LHON. Hilarus 5/ ob merce[s] / saas benè 
cons/[ er] vat as vovèra[ t ! pjosuit l(ibens) 
m(erito) i  Albino et Maxi w/mo co(n)s(idibus).
Voor de godin Nehalaenia heeft Lucius 
Honorius (?) Hilarus (dit) altaar, dat hij (haar) 
voor een goede bescherming van zijn koopwaar 
beloofd had, opgericht, gaarne (en) met reden, 
toen Albinus en Maximus consul waren.
R. 4: :LHOIV[S] Hilarus?
R. 9-10: tijdens het consulaat vanM. Nummius
Senecio Albinus en M. Laelius 
(Fulvius?) Maximus Aemilianus, d.i. in 






3 H. 85, br. 45, d. 22,5 cm.
4 Zandsteen.




e Vooraan resten van 2 vruchten.
6 Deae Nehala!enniae pro me/rcibus
conse/rvandis C(aius) Cre5/sceniius Flo/rus ex 
iusjsu]  l m(onamentum?) [p(osuit)?]----- .
Voor de godin Nehalaennia heeft, opdat zij zijn 
koopwaar zal beschermen, Caius Crescentius 
Florus volgens haar bevel dit monument 
opgericht . . . .
R. 1; N.B. de vorm van de ‘h’ (d.i. enkel de
rechter helft van een H) van 
Nehalaenniae.
Deze letter, die hier voor het eerst in de 
spelling van de -  hoogst waarschijnlijk 
Germaanse — naam Nehalennia wordt 
aangetroffen, duidt ofwel een soort j  ofwel 
de stemloze spirant % aan (vgl. 
Gutenbrunner 138 v. en Weisgerber 147). 
Dit lijkt zeer belangrijk te zijn voor de 
etymologie van de naam van de godin.
34 (Afb. 34a, b, c)
1 i 1970/12.34.
2 Altaar.
3 H. 73, br. 40,5, d. 21,5 cm.
4 Kalksteen.
5a Alleen inscriptie, 
b Altaar of sokkel met guirlande, daarop vaas 
met 9 vruchten, 
c Boom. 
d Onversierd.
e 6 vruchten en 2 raadselachtige voorwerpen.
6 In h(onorem) d(omus) d(ivinae) deae /
Nehal(e)rmiae /  C(aius) Maximinius / Rusticus 
e t 5/ T(itns) luliiis Taci/tus v(otum) solverlunt 
l(ibentes) m(erito).
Ter ere van het goddelijke (keizerlijke) huis 
hebben jegens de godin Nehal(e)nnia Caius 
Maximinius Rusticus en Titus Iulius Tacitus hun 
gelofte ingelost, gaarne (en) met reden.
35 (Afb. 35)
1 i 1970/12.35.
2 Altaar (min of meer pilaarvormig).
3 H. 68,5, br. 31,5, d. 18 cm.
4 Kalksteen.
5a Alleen inscriptie, 
b Onduidelijk reliëf; vruchten? 
c en d?
e Oorspr. 5 vruchten: 1 in het midden, 4 op de 
hoeken.
Uit 2 stukken gerestaureerd. Dergelijk, maar 
mooier bewerkt altaar: E I 113 (La Fare, 
Bouches-du-Rhône).
6 D [ e ï f a [ e ] ----- / ------ / ------ / ------ .
36 (Afb. 36)
1 i 1970/12.36.
2 Altaar (of sokkel voor een beeld?).
3 H. 57, br. 38,5, d. 32 cm.
4 Kalksteen.





Wellicht is dit een sokkel, die behoord heeft bij 
een beeld, b.v. nr. 39.
6 Nehalen(niae) / .AR /  c.a: 2 ET c!l\4 V ff-2 /
37 (Afb. 37a, c)
1 i 1970/12.37.
2 Beeld (fragment).
3 H. 71, br. 30,5, d. 29 cm.
4 Kalksteen.
5a N. zittend op zetel met hoge rugleuning. Op de 
zitting ligt een kussen. Rechterarm afgebroken, 
linkerhand niet meer te zien. Op haar schoot 
wsch. mandje met vruchten. Kop bij het opvissen 
afgebroken, 
b Verweerd, 
c Zittende hond. 
d Gordijn.
6 Van een eventuele inscriptie zijn geen sporen 
zichtbaar.
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38 (Afb. 38a, b, c)
1 i 1970/12.38.
2 Beeld,
3 H. ± 85, br. 35,5, d. 33 cm,
4 Kalksteen.
5a N. zittend op zetel met hoge rugleuning. Beide 
armen afgebroken, 
b Mand met vruchten, 
c Zittende hond. 
d Rugleuning bovenaan versierd.
Uit 3 stukken samengesteld. De kop werd in 
februari 1971 opgevist.





3 H. 43, br. 41,5, d. 33 cm.
4 Kalksteen.
5 N. staande. Dit blijkt uit de houding van het 
rechterbeen en de rechtervoet. Vgl. H nr. 1. 
Het beeld is boven de knieën afgebroken. 
Zittende hond. Mand met vruchten.
 6  deae.
Mogelijk is dit het begin van de inscriptie op 





3 H. 49, br. 33,5, d. 13,5 cm.
4 Kalksteen.
5 Alle kanten zijn zo verweerd dat er niets te 
onderscheiden valt.





3 HL 34,5, br. 22, d, 8 cm.
4 Kalksteen.




e In het midden resten van 1 of meer vruchten. 
Het altaartje is in 2 stukken gebroken die reeds 
in de oudheid met een ijzeren kram gerepareerd 
waren.





3 H. 59, br. 36,5, d. 15 cm.
4 Kalksteen.
5a Alleen inscriptie, 
b Hoorn van overvloed? 
c Hoorn van overvloed, 
d Onversierd.
e Links achter nog 1 peer, rechts achter nog 
sporen van 1 vrucht.
Uit 2 stukken gerestaureerd.
6 Deae i Nehalenni/ae C(cdus) Senius Secundus / 
pr[o se] 'et suis 5/  v(otum) [s(olvit)] l(ibens) 
m(erito).
Jegens de godin Nehalennia heeft Gaius Senius 
Secundus (hiermede) ten bate van zichzelf en de 
zijnen zijn gelofte ingelost, gaarne (en) met 
reden.
R. 3: C. Senius Secundus; vgl. L. Secundius 
Similis (zoon van C. Senius Secundus?) 
in nr. 5 (zie ook nr. 11).
43 (Afb. 43a, d)
1 i 1970/12.43.
2 Altaar met nis (fragment; bovenstuk).
3 H.44,br. 41,5, d. 19 cm.
4 Kalksteen.
5a Nis van rechthoekige vorm, zonder
schelpvormig baldakijn. N. zittend op een bank. 
Aan weerszijden van haar twee raadselachtige 
voorwerpen: grote vissen (dolfijnen)? Vgl.
H nr. 15, een dergelijke voorstelling, maar met 
hoorns van overvloed. Haar opgeheven 
rechterhand rust tegen het rechtse voorwerp. 
Aan haar rechterzijde zijn nog juist vruchten 
te zien, dus daar stond een mand. 
b Boom. 
c Boom.
d Uitholling in boogvorm waarin een boom. 
e Oorspr. 5 vruchten, nl. 1 in het midden, de 
andere op de hoeken; nu nog drie en een halve 
over.
6 Het benedendeel met eventuele inscriptie 
ontbreekt.
44 (Afb. 44a, b, c)
1 i 1970/12.44.
2 Altaar met nis (fragment; benedenstuk).
3 H. 46,5, br. 46, d. 21 cm.
4 Kalksteen.
5a Onder de inscriptie bootje met 8 vaten, 3 boven,
5 onder. De stuurman houdt met de linkerhand 
de helmstok van het roer vast, de andere man 
hanteert een vaarboom, Pilasters, 
b Wijnrank met druiventrossen, 
c Wijnrank met druiventrossen, 
d Onversierd.
6 [ Deae] Nehqll[e?Jn/niae Commodas /  
Ufeni(?)tis filius / v(otum) s(olvit) l(ibens) 
m(erito).
Jegens de godin Nehalle(?)nnia heeft 
Commodus, Ufens’ (of Ufenis’?) zoon, zijn 
gelofte ingelost, gaarne (en) met reden.
R. 3: Ufens is de (niet-Latijnse) naam van een
rivier in Latium; zo heet in Vergilius’ 
Aeneis ook de aanvoerder van de 
Aequiculi, in de strijd tegen Aeneas en de 
Trojanen.
Afgaande op het met tonnen beladen 
bootje dat onder de inscriptie is afgebeeld, 
en op de wijnranken en druiventrossen 
die aan de zijkanten te zien zijn, mag men 
vermoeden dat Gommodus wijnhandelaar 
is geweest: negotiator vinarius (zie o.a.




2 Altaar met nis (fragment; benedenstuk).
3 H. 37, br. 40,5, d. 16 cm.
4 Kalksteen.
5a Nis met pilasters. N. zittend. Hond zittend, van 
haar afgewend, 
b Hoorn van overvloed, 
c Hoorn van overvloed, 
d Onversierd.
6 Deae Nehalenniae / Placidus Viduci fil(ius) /  
cives Veliocassinins /  negotiat(or) 
Britann(icianns) 5/ v(otum) s(olvit) l(ibens) 
m(erito).
Jegens de godin Nehalennia heeft Placidus, 
Viducus’ zoon, uit het land van de Veliocasses 
( =  Rouen en omgeving), handelaar op 
Britannia (=  Engeland), (hiermede) zijn gelofte 
ingelost, gaarne (en) met reden.
R. 2: Viducus is hoogst waarschijnlijk een
Keltische naam.
R. 3: cives i.pl.v. civis. — De hoofdplaats van de
civitas der Veliocasses of Veliocasses was 
Ratomagus (of o.a. Rotomagus), het 





2 Altaar met nis (fragment van benedenstuk).
3 H. 78, br. 58, d. 26 cm,
4 Kalksteen.
5a N. zittend. Hond zittend, naar haar toegewend. 
Stukje van mand te zien. Het rechterstuk 
ontbreekt. In februari 1971 is dit samen met 
andere fragmenten van dit altaar opgevist, 
c Geheel verweerd, 
d Onversierd.
6 [IJn h(onorem) d(omus) d(ivinae) d[e]ae /
[Neh]dlenniae C(aius) lul(ius) / [AJprilis 
veteran[u]s ex b(ene)f(iciarioj / co(n)s(ularis) 
pro se et sui[sj v(otum) s(olvit) l(ïbens) 
m(erito) 5/ Maximo et Aelia[n]o co(n)s(idibus).
Ter ere van het goddelijke (keizerlijke) huis 
heeft jegens de godin Nehalennia Caius Iulius 
Aprilis, oudgediende, voormalig beneficiarius 
consularis, ten bate van zichzelf en de zijnen 
zijn gelofte ingelost, gaarne (en) met reden, 
toen Maximus en Aelianus consul waren.
De inscriptie bevindt zich op twee aan elkaar 
passende fragmenten van een altaar, die 
respectievelijk op 28 augustus 1970 en 
16 februari 1971 zijn opgevist.
R. 1: tussen 'In h d d’ en ‘deae’ zijn naar het
schijnt sporen te zien van een niet 
voltooide letter(?).
R. 3: C. Iulius Aprilis is ook als dedicant
(C 2-3 Aprilis) vermeld op een in Keulen 
gevonden fragment van een voor Juppiter 
en de ‘Genius loei’ (de beschermgeest van 
de [ze] plaats) opgericht altaar (CIL 
XIII 8204). Ten tijde van de wijding van 
dit monument was hij beneficiarius
consularis, d.w.z. dat hij behoorde tot de 
militaire politie die deel uitmaalcte van de 
staf van de opperbevelhebber en 
gouverneur van de provincie Germania 
Inferior, die resideerde in Colonia 
Claudia Ara Agrippinensium-Keulen. 
Voor die tijd moet hij soldaat zijn geweest 
van de Legio I Minervia te Bonna-Bonn 
of van de Legio X X X  Ulpia Victrix te 
Veter a-Xan ten.
R. 5: Tijdens het consulaat van L. Marius 
Maximus Perpetuus Aurelianus en 
L. Roscius Aelianus Paculus Salvius 
Iulianus, d.i. in 223 na Chr., toen Severus 
Alexander keizer was (222-235).
47 Niet op de expositie aanwezig. Twee
fragmenten van een altaar met nis (i 1970/12.47).
48 (Afb. 48)
1 i 1970/12.48.
2 Altaar (fragment; benedenstuk).
3 H. 41,5, br. 30,5, d. 22,5 cm.
4 Kalksteen.




6 ----- / Trev(er) / v(otiim) s(olvit) l(ibens)
m( erito).
. .  Trever (== uit Trier of omgeving), heeft 




2 Altaar (fragment; bovenstuk).
3 H. 37, br. 48, d. 18 cm.
4 Kalksteen.




6 Deae / Nehalenniae / M(arcus) lustinius /
------------------------/ ---------------------------- ( f ) m
Voor de godin Nehalennia (heeft) M. lustinius 
. .. (dit altaar opgericht).
R. 2-3: M. lustinius . . . ;  zie ook GIL X III 2614
(gevonden te Chalon-sur-Saône), een 
grafsteen voor lustinius Mercator,
‘civis Trever’, veteraan van de Legio 
X X X  V.V. (te Vetera-Xanten), en 
diens echtgenote Natinia Valentina, 
‘civis Agripinensis’, opgericht door 
hun zonen Mercator (vgl. nr. 50) en 
Mercurialis.
50 (Afb. 50a, b, c)
1 i 1970/12.50.
2 Altaar (fragment; bovenstuk).
3 H. 60, br. 43, d. 18 cm.
4 Kalksteen.
5a Inscriptie, ingesloten door pilasters, 
b Planten.
c Planten waaruit hoorn van overvloed of vaas 
met vruchten oprijst. Vgl. Lehner Taf. X X II, 2. 
d Onversierd, 
e 7 vruchten bij elkaar.
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6 Deae I'Nehalen! niae pro / ncwibus 5/
Merca![tor] ff;3 1 ----- (?).
Voor de godin Nehalennia (heeft) ten bate van 
zijn schepen Mercator (dit altaar opgericht).
R. 5-6: Mercator is de in dit geval wel zeer
‘sprekende5 naam (cognomen) van een 
groothandelaar of reder, -  Zie verder 
nr. 49, commentaar.
51 (Afb. 51a, c, e)
1 i 1970/12.51.
2 Altaar.
3 H. 75, br. 43, d. 17,5 cm.
4 Kalksteen.




e Schaal met kleine vruchten. H nr. 17, p. 60 en 
63, heeft bovenop misschien een dergelijke 
schaal met vruchtjes. Tot nog toe werd dit 
voorwerp verklaard als offerbrood 
(‘sacramental loaf) in de vorm van een 
‘duivekater5.
Uit 2 stukken gerestaureerd.
6 D[eae]  / Nchalenniae /  C(aiiis) Sannianu[s] / 
Se[x]tns 5/ v(otum) [s(olvit) l(ibens)] m(erito).
Jegens de godin Nehalennia heeft Caius 
Sannianus Sextus zijn gelofte ingelost, gaarne 
(en) met reden.
R. 3: het nomen gentilicium luidt Sannianus,





3 H. 65, br. 36, d. 21,5 cm.
4 Kalksteen.




e Vier vruchten in het midden.
6 De[ae] / ----- .
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Acla Hondius-Crone, The Temple of Nelialennia at 
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en een zonder inscriptie (Janssen nr. 37, p. 89-90).
3 H nr. 5, 7, 9 en 25 waren reeds naar elders overgebracht; 
nr. 26 werd pas in 1870, nr. 11 in 1935 gevonden.
4 7, 14, 21 en 28 augustus, 31 augustus - 4 september,
7-11 en 14-18 september.
5 Voorlopige publikaties: P. Stuart, Vissen naar 
Nehalennia, Spiegel Historiael 5, 1970, 624-625; ld., 
Luctor et emergo — Nehalennia duikt op uit de Zeeuwse 
wateren, Hermeneus 42, 1970-1971, 122-124; ld., 
Nelialennia, AO-boekje nr. 1340, Amsterdam 1970;
J. A. Trimpe Burger, Wonderbaarlijke visvangst, 
Zeeuws Tijdschrift 20, 1970, 213-222. Zie ook n. 8.
6 H nr. 2, 8,11, 13, 14, 16, 26, 28, 30, 31 en 38. Van het 
altaar te Brussel, H  nr. 9, is een copie aanwezig. 
Bovendien het te Westkapelle gevonden altaarfragment 
van Hercules Magusanus.
7 H nr, 5 (copie), 7 en 25.
8 Zie ook L. P. Louwe Kooijmans, Oudheidkundige 
boomkorvisserij op de Oosterschelde, Westerheem 20, 
1971, nr. 3.
9 J. A. Worp, Briefwisseling van Constantijn Huygens 
IV, RGP 24, 1915, nr. 4548.
10 De Vries II, p. 314-316.
11 Zie echter nr. 33, p. 33.
12 Zie echter Lehner, Altar 29, Taf. XVI, l, een 
offerscène; het hoofdgestel van het brandofferaltaar is 
juist zo gestileerd als dat van onze altaren.
13 Een voorlopig onderzoek door A. Slinger, Bouwkundig 
hoofdambtenaar bij de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg te Voorburg verschaft de volgende 
gegevens. Nr. 2, 14, 17 en 33 zijn van Nievelsteiner 
zandsteen. Nr. 27, 28 en 30 zijn van een Devonische 
kalksteen; op het vasteland strekt de formatie zich uit 
van Doornik - Namen - Aken. Nr. 6, 8, 16, 21 en 24 
zijn van een gesteente dat voorkomt langs de Maas in 
Noord-Frankrijk met als centrum Savonnières. Een 
gesteente van gelijke samenstelling wordt gevonden in 
Portland in Zuid-Engeland.
14 E V 3796. 3931. 3934.
15 Bogaers 1955. Ook de meeste gegevens omtrent de 
andere tempels in Nederland zijn hieraan ontleend.
16 Bogaers 1967, 110-111.
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17 Andere plaatsen in Nederland waar zeker of misschien 
tempels hebben gestaan zijn: Ravensbosch (gem. 
Valkenburg, L.), Rijsbergen (N.Br.), Rimburg (L.) en 
Valkenburg (Z.H.). Te Nijmegen zijn wellicht nog twee 
andere tempels geweest.
18 F. Drexel, Die Götterverehrung im römischen 
Germanien, Ber. RGK 14, 1922, 62. Zie ook Bogaers 
1955, 181-182.
19 BJ 119, 1910, 316,
20 BJ 125, 1919, 88-91.
21 In Domburg waren vijf beelden: H nr. 1, 28 (op de 
tentoonstelling aanwezig), 29, 34 en 35.
22 Lehner.
23 H. G. Kolbe, Die neuen Matroneninschriften von 
Morken-Harff, Kreis Bergheim, BJ 160, 1960, 50-124.
24 Lehner Taf. VIII, X, XI, XV, XVI en XIX.
25 Schoppa Taf. 62.
26 J. P. Wild, Clothing in the North-West Provinces of the 
Roman Empire, BJ 168, 1968, 166 w . ,  vooral 214-216, 
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27 E U  1528.
28 E III 2263.
29 E Complément 350.
30 De term is van Tacitus, Germania 43.
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Domburg of Colijnsplaat en om een of andere reden 
nooit zijn verscheept.
32 F. Jenkins, Nameless or Nehalennia, Archaeologia 
Cantiana 70, 1957, 192-200, wil een pijpaarden beeldje 
te Canterbury en vele andere langs de Rijn en de 
Moezel, met name in Trier e.o. gevonden, met 
Nehalennia identificeren. Schoppa Taf. 76 boven
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46 E I  129 en 507.
47 o.a. E VIII 6011,
48 W. Schleiermacher, Studien an Göttertypen der 
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53 Te Aardenburg gevonden randfragment van een 
voorraadvat ol’ dolium met een voor het bakken ingekraste 
inscriptie: a l i i c  x i  s(emis) =  elf en een halve (amphora 
[of quadrantal a ca. 26,196 1 — ca. 301,254 1]) al(l)ec 
(een soort vissaus). Schaal 3 : 4. Foto S. G. Spaan.
54 Verschillende typen ‘Vlaams-Romeins’ aardewerk 
op gegraven te Aardenburg; Gem. Mus. Aardenburg.
Foto R.O.B.
53
55 Romeins aardewerk opgegraven te Ouddorp (Goerce); 
Streekmuseum Sommelsdijk; opgraving R.O.B. 1958/’59. 
Foto R.O.B. 54
56 Fundering van een tempeltje te Aardenburg met celia en 
omgang; afm. ca. 5,5 x 5,5 m; datering 3de eeuw; opgraving 
R.O.B, 19fil/’62. Foto R.O.B.
57 Kelkvormig bovendeel van een bronzen kandelaar met 
reliëfversiering, o.a. klimopbladeren; gevonden te 
Aardenburg; opgraving R.O.B. 1966; Gem. Mus. Aardenburg, 
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r)S Oor v a n  een amphora met stempel s a x o  f e r r e o  
( s a x v m  f e r r e v m , plaats in Spanje), gevonden te 
Aardenburg; Gem. Mus. Aardenburg, inv.nr. 62-Ovl 11G.
Foto R.O.B.
59 ‘Offerschaal’ (diam. 0,69 m), aangetrofien in de ‘omgang* 
van de tempelfundering te Aardenburg; datering 3de eeuw; 
Gem. Mus. Aardenburg, inv.nr. 61-Q 2 0 0 . Foto R.O.B.
60 Paalfunderingen onder een gedeeltelijk onderzocht 
Romeins gebouw te Aardenburg; datering 3de eeuw; 
onderzoek R.O.B. l961/’62. Foto R.O.B.
61 Engels inheems-Romeins aardewerk opgegraven te 
Ouddorp (Goeree) in 1959; grijs aardewerk met geglaceerde 
lijnen; hoogte 17,5 cm. Foto R.O.B.
A
